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 N= 208 ESCOLARES   Y SUS 
PROGENITORES
NIVEL SOCIOCULTURAL MEDIO
 2 C.E.I.P. PÚBLICOS DE 
MÁLAGA CAPITAL
 EDAD: 6 AÑOS
DESBORDAMIENTO PSICOLÓGICO: efecto de contagio
emocional por acumulación de tensiones y conflictos entre
dos contextos independientes, fruto del estrés cotidiano.
Antecedentes
¿HAY RELACIÓN MUTUA ENTRE LAS 





















EXISTE EFECTO DE CONTAGIO MUTUO 



















El estudio del proceso de desbordamiento mediante 
registro diario tiene utilidad y ayuda a profundizar en 
los efectos causados por el estrés cotidiano, y a su 
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